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-B NFNPSJB EJ PHOVOP JODMVEF NPMUP QJÜ EJ RVBOUP FTTB TUFTTB OPO SJDPOPTDB
*ODMVEFEJQJÜFEÍNPMUPEJQJÜQFSDIÍmTFMBTJDPOTJEFSBQFSVONPNFOUPDPNFVO
UFTUPTDSJUUPJONPEPGJUUPDPNFVOQBMJOTFTUPmFTTBÍJOFTUSJDBCJMNFOUFJOUSFDDJBUBBHMJ
JOOVNFSFWPMJ UFTUJ F DPOUFTUJ EFMMB DVMUVSB Í QBSUF EJ VO JOUFSUFTUP JOGJOJUP DIF TJ
FTQBOEF OPO TPMP OFM QSFTFOUFNB BODIF OFM QBTTBUP BQSFOEP VOP TQB[JP TJNCPMJDP
BMMhJOUFSOPEFMRVBMF MFOPTUSFNFNPSJFQSFOEPOPGPSNBFTJHOJGJDBUP&RVFTUPTQB[JP
TJNCPMJDPDPTUJUVJUPEBMMFOPTUSFB[JPOJEBMMFOPTUSFMJOHVFEBJOPTUSJBSUFGBUUJFEBBMUSF
GPSNF EJ WJUB DIF DPNQSFOEF BODIF MF SJTPSTF OBSSBUJWF EFMMF OPTUSF TUPSJF
BVUPCJPHSBGJDIF2VFTUFSJTPSTFDPNQSFOEPOPBMPSPWPMUBJMSFQFSUPSJPEJTUPSJFEJWJUB
DIF DJSDPMBOP JOVOB DVMUVSB MF TUPSJFEJ WJUF SFBMJ F QPTTJCJMJ DIF TFHOBOP MhPSJ[[POUF
TUPSJDP BMMhJOUFSOPEFM RVBMFPHOVOPEJ OPJ TJ WFEF DPNFVO TÍ *ORVFTUBQSPTQFUUJWB
QFOTBOEP BMMBNFNPSJB QFSTPOBMF DPNFVO TJOHPMP JTUBOUFOFMMP TQB[JP TFO[B JOJ[JP F
TFO[B GJOF EFMMB TUPSJB F EFMMB NFNPSJB DVMUVSBMF MB DPTDJFO[B BVUPCJPHSBGJDB SJDPQSF
TPMUBOUPVOBQJDDPMBJTPMBEJDPOTBQFWPMF[[BDIFSJBGGJPSBUFNQPSBOFBNFOUFJOVONBSF
EJTDPOPTDJVUBFJODPOPTDJCJMFHSBOEF[[B
.B DÍ EFMMBMUSP 7J TPOP MF JNQSPWWJTF GSBUUVSF JO DVJ MJODPOTBQFWPMF EJWFOUB
DPOTBQFWPMF J NPNFOUJ JO DVJ RVFTUB EJNFOTJPOF VNBOB JODPOTDJB BGGJPSB BMMB
DPTDJFO[BMBTJUVB[JPOFOFMMBRVBMFOPJTUFTTJDJUSPWJBNPJOBTQFUUBUBNFOUFDPJOWPMUJJO
[POF JOFTQMPSBUF F EJNFOTJPOJ TDPOPTDJVUF EFMMB OPTUSB FTJTUFO[B TUPSJDB *M UFNQP
TDJWPMB JMSFTQJSPTJ GFSNBTPQSBGGBUUPEBRVFTUBWJTJPOFJNQSPWWJTBVOBOVPWBWJTJPOF
EFMNPOEPFEFMTJHOJGJDBUPEFMMFOPTUSFWJUF+PZDFDIJBNBWBRVFTUJNPNFOUJFQJGBOJF
#FOKBNJO QBSMBWB EJ FTQFSJFO[F EJ iTIPDLu F8JMMJBN +BNFT MF DPOTJEFSBWB SJWFMB[JPOJ
NJTUJDIFFJOEFGJOJUJWBGPSNFEJFTQFSJFO[BSFMJHJPTB
 3JOHSB[JPMB%PUUPSFTTB%JBOB0TUJQFSMBTQMFOEJEBUSBEV[JPOFEBMMJOHMFTF
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4FHVFOEP VOB MVOHB USBEJ[JPOF GFOPNFOPMPHJDB TVMMJOUSPTQF[JPOF MBNFSJDBOP
.BSL'SFFNBOTUVEJPTPEJNFNPSJBFOBSSB[JPOFIBPGGFSUPVOBDVUPSFTPDPOUPEJVO
TJNJMFNPNFOUPPQJÜFTBUUBNFOUFEFMiNPWJNFOUPJOUFSJPSFuDIFBWWJFOFJOVOTJNJMF
NPNFOUP/FMTVPTBHHJPCharting the Narrative Unconscious: Cultural Memory and the 
Challenge of Autobiography 	
 'SFFNBOEFTDSJWF VO FQJTPEJP EFMMB TVB WJUB m VO
WJBHHJPB#FSMJOPmEVSBOUF JMRVBMFTQFSJNFOUÖVOJNQSPWWJTPTPQSBWWFOUPEFM UFNQP
QBTTBUPTVMUFNQPQSFTFOUFFMJOUSVTJPOFEFMMBTUPSJBDPOPTDJVUBFTDPOPTDJVUBOFJTVPJ
QFOTJFSJ F OFMMF TVF TFOTB[JPOJ 5SPWBOEPTJ QFS MB QSJNB WPMUB JO RVFMMB DJUUÆ EJWJFOF
JOBTQFUUBUBNFOUF DPOTBQFWPMF EJ VOB SFBMUÆ EJ DVJ OPO FSB TUBUP DPOTBQFWPMF GJOP BE
BMMPSB 1VS OPO BWFOEP NBJ TFOUJUP DPO GPS[B MF TVF SBEJDJ FCSBJDIF m MJOHVJTUJDIF
FUOJDIFSFMJHJPTFDVMUVSBMJmFSBFEFSBTFNQSFTUBUPJOFTUSJDBCJMNFOUFMFHBUPBHMJPSSJCJMJ
BWWFOJNFOUJ DIF USF RVBUUSP HFOFSB[JPOJ QSJNB FSBOP TUBUJ DPODFQJUJ F NFTTJ JO BUUP
QSPQSJP B#FSMJOP JM DFOUSPEFMQPUFSFOB[JTUB%BM DPOGSPOUPDPORVFTUPQBTTBUP DIF
TFCCFOFBMMBQQBSFO[BEJTUBOUFBMJWFMMPTJBUFNQPSBMFDIFTQB[JBMFEJWJFOFEJNQSPWWJTP
QBSUF EFMMB TVB TUPSJB QFSTPOBMF IB JOJ[JP JM MBWPSP EFMMBVUPCJPHSBGJB (SBO QBSUF EFM
TBHHJPEJ'SFFNBOÍJOSFBMUÆVOBSJGMFTTJPOFTVRVFMMPDIFFHMJSJUJFOFFTTFSFJMQSPDFTTP
EJ SJWFMB[JPOFBVUPCJPHSBGJDBQSPDFTTPDIFEFGJOÑ JOVOUFTUPQSFDFEFOUF iSJTDSJWFSF JM
TÍu 	'SFFNBO 
 *OUFHSBOEPRVFTUBEJNFOTJPOF DSVDJBMF EFMMBNFNPSJB DPMMFUUJWB
EFHMJ FCSFJ FVSPQFJ BMMB QSPQSJB JEFOUJUÆ BVUPCJPHSBGJDB JM SJDPSEP EJ RVFM WJBHHJP B
#FSMJOP EJWFOUB VOB iEFOTB EFTDSJ[JPOFu EJ DPNF MB NFNPSJB DPMMFUUJWB F RVFMMB
JOEJWJEVBMFTJJOUSFDDJOP
-FHHFOEPRVFM SFTPDPOUPIPQFOTBUPBMNJPQSJNPTPHHJPSOPB#FSMJOPFBM SVPMP
DIFRVFTUB DJUUÆIB BWVUPOFMMBNJBWJUB$PNFQFS'SFFNBORVFTUF FTQFSJFO[FIBOOP
GJOJUPQFSEBSGPSNBBMNJPSJGMFUUFSFTVUBMJRVFTUJPOJTJBSJHVBSEPBMNPEPEJDPODFQJSF
MB NJB QFSTPOBMF BVUPCJPHSBGJB DIF SJHVBSEP BMMB DPNQSFOTJPOF UFPSJDB EFM QSPDFTTP
BVUPCJPHSBGJDP JO TÍ 5VUUBWJB TFNCSB DIF BMDVOF EFMMF DPODMVTJPOJ UFPSJDIF DIF IP
USBUUPEBRVFTUFFTQFSJFO[FFSJGMFTTJPOJEJGGFSJTDBOPEBRVFMMFEJ'SFFNBOCFODIÍJMNJP
QVOUPEJWJTUBTVMMJOUFSB[JPOFGSBMBNFNPSJBJOEJWJEVBMFFRVFMMBDPMMFUUJWBTJBSBEJDBUB
JO QSFTVQQPTUJ FSNFOFVUJDJ F QTJDPMPHJDPDVMUVSBMJ DIF TPOPNPMUP TJNJMJ B RVFMMJ DIF
EBOOPGPOEBNFOUPBMSFTPDPOUPEJ'SFFNBO*OBMUSJUFSNJOJQVSDPOEJWJEFOEPJODFSUB
NJTVSBMFTUFTTFQSFNFTTFWPSSFJPGGSJSFVOBEFTDSJ[JPOFEFMMFEJOBNJDIFEFMMBNFNPSJB
DVMUVSBMF TFDPOEP VOB EJWFSTB QSPTQFUUJWB GBDFOEP MVDF TVM HJPDP NOFNPOJDP USB
MJOEJWJEVBMFF MPTUPSJDPEBVOEJWFSTPQVOUPEJWJTUB1FSSBHJPOJEJCSFWJUÆFTQPTJUJWB
EJSÖ DIF MPQJOJPOF EJ 'SFFNBO TVM HJPDP JO RVFTUJPOF Í CBTBUB TV VO NPEFMMP EJ
SJWFMB[JPOF 2VFTUP NPEFMMP SJDPOPTDF RVFM iNPWJNFOUP JOUFSJPSFu DPNF FWPMV[JPOF
WFSTP VO telos JM QVOUP EBSSJWP EJ VO BGGJPSBSF BMMB DPTDJFO[B JO DVJ MF SBEJDJ TUPSJDIF
OBTDPTUFEJVOJOEJWJEVPWFOHPOPBMMBMVDFFiMJODPOTDJPOBSSBUJWPuDPNF'SFFNBOMIB
EFTDSJUUPOFMTVPTBHHJPEJWJFOFQBSUFEFMMBTVBTUPSJB
"GGJBODIFSÖBRVFTUBQSPTQFUUJWBVONPEFMMPCBTBUPTVMMBTJNVMUBOFJUÆ2VFTUVMUJNP
QSFOEF JO DPOTJEFSB[JPOF MB QSFTFO[B EFHMJ TUSBUJ m EFJ NPMUJ TUSBUJ m EJ NFNPSJB
DVMUVSBMF OFJ RVBMJ OPJ WJWJBNP OFMMP TUFTTPNPNFOUP F EFJ RVBMJ TJBNP QJÜ PNFOP

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DPOTBQFWPMJBTFDPOEBEFMMFQBSUJDPMBSJDJSDPTUBO[FTUPSJDIFDIFDPOEJ[JPOBOPJMOPTUSP
NPEPEJSJDPSEBSFFEJNFOUJDBSF
ΖΖ
$SFTDJVUPOFMMB(FSNBOJBEFMMPWFTUEFMTFDPOEPEPQPHVFSSBBWFWPHJÆBMMBUUJWPVO
QP EJ iTDPQFSUFu TVMMB TUPSJB QJÜ SFDFOUF EFMNJP1BFTF RVBOEP EB HJPWBOF BSSJWBJ B
#FSMJOP ° SJTBQVUP DIF JO RVFTUB DJUUÆ UVUUF MF GFSJUF F MF DJDBUSJDJ EFMMB TUPSJB SFDFOUF
TPOPQJÜQSPGPOEFFEVSBUVSF-BNBHHJPSQBSUFEFMMBTVQFSGJDJFNBUFSJBMFEFMMBDJUUÆÍ
VOBNFNPSJBDVMUVSBMFEFMMBWJPMFO[BFEFMMBCSVUBMJUÆEFMTFDPMPTDPSTP*MQSJNPFEJGJDJP
JODVJBCJUBJBMNJPBSSJWPFSBSJDPQFSUPEJCVDIJMBTDJBUJEBMMFHSBOBUFEVSBOUFHMJVMUJNJ
HJPSOJEFMMB#BUUBHMJBEJ#FSMJOP(SB[JFBMMhFEVDB[JPOF JNQBSUJUBEB JOTFHOBOUJHJPWBOJ
EFNPDSBUJDJFEFDJTBNFOUFBOUJGBTDJTUJ JPF JNJFJBNJDJFSBWBNPBCCBTUBO[B JOGPSNBUJ
TVDJÖDIFFSBBDDBEVUPOFMMB(FSNBOJBEFJOPTUSJHFOJUPSJFEFJOPTUSJOPOOJ(JPSOBMJ
GJMN EPDVNFOUBSJ F MJCSJ OF PGGSJWBOP BODIF OFMMF QSJNF EVF EFDBEJ EPQP MB GJOF EFM
'BTDJTNPVOhJNNBHJOFBCCBTUBO[BFTBVTUJWBQFSDIJEFTJEFSBWB TBQFSF& JHJPWBOJ JM
QJÜ EFMMF WPMUF EFTJEFSBOP TBQFSF $JSDPOEBUJ EB RVFJ MVPHIJ EB RVFMMF USBDDF EB
QFSTPOF F JEFPMPHJF DIF DJ QBSMBWBOP EJ VO QBTTBUP DIF FSB UVUUP GVPSDIÊ QBTTBUP
EJWFOUBNNP BODPS QJÜ TPTQFUUPTJ SJHVBSEP BMMB UFOEFO[B EPNJOBOUF B NJOJNJ[[BSF
OFHBSF iEJNFOUJDBSFu -hFTQFSJFO[B EJ WJWFSF TJNVMUBOFBNFOUF JO FQPDIF EJGGFSFOUJ
QBTTBUF F QSFTFOUJ BMMP TUFTTP NPEP BQFSUF F OBTDPTUF EPNJOBUF EB UFOEFO[F
DPOUSBTUBOUJm SJDPSEBSFFEJNFOUJDBSFmWFOOF SFTBBODPSBQJÜ JOUFOTBEBMMB MFUUVSBEJ
BVUPSJ DPOUFNQPSBOFJ DPNF )FJOSJDI #ÕMM F (ÛOUFS (SBTT 5VUUF MF MPSP PQFSF TJ
JODFOUSBWBOPBUUPSOPBRVFTUFTQFSJFO[BDPOQSFDJTJPOFVOPTUSBUPTQFTTPFTPGGPDBOUF
EJNFNPSJBDVMUVSBMFUFEFTDB
4QFTTPJOPMUSFJMUFNQPBDVJTJHVBSEBWBJORVFTUFOBSSB[JPOJOPOFSBJMQSFTFOUFJM
OVPWPEPQPHVFSSBUFEFTDPPJMTVPQPTTJCJMFGVUVSPNBVOQBTTBUPBODPSQJÜMPOUBOPP
HMJBOOJEFMMB3FQVCCMJDBEJ8FJNBSUSBMB1SJNB(VFSSB.POEJBMFFMhBTDFTBBMQPUFSFEJ
)JUMFS P HMJ BOOJ EFM WFDDIJP 3FJDI JNQFSJBMF DIF FSB DSPMMBUP OFM .JP [JP BE
FTFNQJPBWFWBWJTTVUP J TVPJBOOJNJHMJPSJOFMMB#FSMJOPEFHMJ BOOJ A *O UVUUF MF TVF
FWPDB[JPOJQJFOFEJBGGFUUPSBDDPOUBOEPDJEFJDBGGÊEFJcabaretsJORVJFUJEFJMPDBMJHBZF
EFMMF SJWJTUF QPMJUJDIF EJ TJOJTUSB DJ DPNVOJDBWB MJNQSFTTJPOF DIF QFS MVJ RVFHMJ BOOJ
BWFTTFSP SBQQSFTFOUBUP JMNBTTJNP MJWFMMPOPOTPMPEFMEJWFSUJNFOUPNBBODIFEJVOB
WJUBMJCFSBFQJFOB1FSMBOPOOBJOWFDFJMSFHOPTUPSJDPEFMMBGFMJDJUÆFSBGJOJUPVOBWPMUB
F QFS TFNQSF BODPSB QSJNB RVBOEP #FSMJOP TNJTF EJ FTTFSF MB DBQJUBMF EFMMB $PSUF
*NQFSJBMF
-hJEFB DIF OPJ m JP JNJFJ BNJDJ JNJFJ DPNQBHOJ EJ DMBTTF m GPTTJNP OBUJ JO VOB
TPDJFUÆ JODVJVOBTDIJBDDJBOUFNBHHJPSBO[BBWFWB GJOPBQPDIJBOOJQSJNB TPTUFOVUP
BUUJWBNFOUF P BMNFOP UPMMFSBUP VO SFHJNF DIF BWFWB DPNNFTTP RVFJ DSJNJOJ
JOJNNBHJOBCJMJFSBJORVJFUBOUF6OPEFJQSJNJTUSBUJEFMMBNJBNFNPSJBBVUPCJPHSBGJDB
JO DVJ VOP TGPOEP TUPSJDP GB DBQPMJOP SJHVBSEB QSPQSJP RVFTUB TQFDJF EJ TGJEB P
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EJMFNNB TF WPHMJBNP $IF TJ USBUUBTTF JO TFOTP NPMUP TPHHFUUJWP EJ VO JOUFOTP F
DPOUSBEEJUUPSJPTUSBUPEJNFNPSJBEJWFOUBFWJEFOUFBQQFOBFOUSBJOTDFOBNJPQBESF*O
UVUUJ J NJFJ SJDPSEJ MVJ BQQBSF DPNF VOB QFSTPOB BNPSFWPMF QJFOB EJ BUUFO[JPOJ VO
HSBOEFBNJDPFDPNQBHOPEJHJPDIJ.BGVBODIFOBUVSBMNFOUFTPMEBUPOFMMB4FDPOEB
(VFSSB.POEJBMF DPNF HJÆ MP FSB TUBUP OFMMhFTFSDJUP EFM ,BJTFS QJMPUB QMVSJEFDPSBUP
EFMMB1SJNB(VFSSB.POEJBMF2VBOEPBOOJEPQPMBTVBNPSUFmNPSÑRVBOEPBWFWPTFJ
BOOJmSJUSPWBJJOVOBWBMJHJBGPUPHSBGJFNFEBHMJFFSJUBHMJEJHJPSOBMFDIFSJHVBSEBWBOPMF
TVF WJUUPSJF BE BMUB RVPUB TVCJUP NJ BQQBSWF JO VOB MVDF EJWFSTB DIF FWPDBWB NPMUF
NFNPSJFJNNBHJOBUFPDPTÑNJTFNCSBPHHJ
(MJ TUPSJDJ IBOOP TVHHFSJUP DIF JM DPJOWPMHJNFOUP EFMMB HFOFSB[JPOF EFJ QBESJ OFM
5FS[P3FJDI GV VOB EFMMF SBHJPOJ DIF EJFEFSP JNQVMTP BMNPWJNFOUP TUVEFOUFTDP EFM
ADIFJO(FSNBOJBBWFWBDPNFDFOUSP#FSMJOP$PTÑQFSNFFJNJFJDPNQBHOJOPO
DhFSBOP EVCCJ TV RVBMF DJUUÆ TDFHMJFSF QFS JTDSJWFSTJ BMMhVOJWFSTJUÆ /PO TPMP TFNCSBWB
TUFTTF FNFSHFOEP VOhBMUFSOBUJWB m QFS RVBOUP VUPQJDB GPTTF F JOHFOVB TFO[hBMUSP m B
VOBTPDJFUÆEJDVJEJTQSF[[BWBNPJMQBTTBUPF JMQSFTFOUFDIFDJBQQBSJWBEPNJOBUPEBM
DPOGPSNJTNPFEBMMBDPNNFSDJBMJ[[B[JPOF7JWFSFFTUVEJBSFB#FSMJOPTFNCSBWBBODIF
PGGSJSFMBDDFTTPBVOBUSBEJ[JPOFQPMJUJDBFBSJTPSTFDVMUVSBMJDIFDPOUSBTUBWBOPUVUUPDJÖ
EBDVJWPMFWBNPGVHHJSF4BQFWBNPOBUVSBMNFOUFDIFDhFSBOPTFNQSFTUBUFQFSTPOFJO
(FSNBOJB DPTÑ DPNF JO UVUUP JM NPOEP DIF QSPWBWBOP SFQVMTJPOF QFS DJÖ DIF OPJ
DPOTJEFSBWBNP DPNF MhFTUBCMJTINFOU F JM EJTDPSTP QPMJUJDP CBTBUP TVM QPUFSF
4UPSJDBNFOUF#FSMJOPFSBTFNQSFTUBUPVO MVPHPQSJWJMFHJBUPQFSPHOJTPSUBEJDPOUSP
DVMUVSBEJNPWJNFOUPEJPQQPTJ[JPOFEJSJWPMUBJODVJJOUFMMFUUVBMJEFNPDSBUJDJBSUJTUJF
TDJFO[JBUJBWFWBOPDPOUSJCVJUPBMMBDSFB[JPOFEJVOVMUFSJPSFmFNPMUPEJWFSTPmTUSBUPEJ
NFNPSJBDVMUVSBMF UFEFTDBFEFVSPQFB$IF GPTTFSPCPSHIFTJBSJTUPDSBUJDJPTPDJBMJTUJ
DIFGPTTFSPFCSFJDSJTUJBOJPBUFJOPOFSBTPMPJMSFHJNFOB[JTUBDIFBWFWBGPSUFJOUFSFTTF
OFMNFUUFSMJBUBDFSFFDIFSJVTDÑJOGJOFBNFUUFSOFBUBDFSFMBNBHHJPSBO[B
"SSJWBUJ B #FSMJOP FSB RVFTUP MP TUSBUP EJ NFNPSJB TUPSJDB B DVJ DJ TFOUJWBNP QJÜ
WJDJOJ *OQPDIJNFTJ DPOPTDFWBNPHJÆ J MVPHIJ JO DVJ#SFDIU BWFWB WJTTVUPF MBWPSBUP
BWFWBNPTDPQFSUPRVBMJFSBOPTUBUJHMJBQQBSUBNFOUJEJ,BGLBFEJ#FOKBNJOWJTUPUVUUJJ
EJQJOUJEJ(SPT[F#FDLNBOODIFTJQPUFWBOPUSPWBSFOFJNVTFJEJ#FSMJOP0WFTUF&TU
5VUUPRVFTUPFSB BODIF TJNNFSTP JOVOB SFUFEJOBSSBUJWB MFUUFSBSJB DPOUFNQPSBOFBm
DIFJODMVEFWBBEFTFNQJPJMSPNBO[PTBHHJPJOUSFWPMVNJEJ1FUFS8FJTTEstetica della 
resistenza DIF EFTDSJWF MF DPOUSPOBSSBUJWF EJ VO HSVQQP EJ MBWPSBUPSJ F JOUFMMFUUVBMJ
BOUJGBTDJTUJDPOCBTFB#FSMJOPMFDVJMPUUFDPOUSPJMSFHJNFOB[JTUBTJGPOEFWBOPDPOVOB
WJTJPOF F VO BQQSPDDJP EFM UVUUP OVPWJ BMMhBSUF F BMMB MFUUFSBUVSB DPNF TUSVNFOUJ EJ
SFTJTUFO[BBMQPUFSFFDPNFNPEPEJSJTDSJWFSFTFTUFTTJ*OBMUSFQBSPMF#FSMJOPEJWFOOF
VOMVPHPmMhVOJDPJNNBHJOBCJMFQFSOPJmEPWFUSBDDJBSFRVFMMPDIFOPJJORVFHMJBOOJ
DPOTJEFSBWBNP MP TUSBUP GPOEBNFOUBMF EFMMB OPTUSB NFNPSJB DVMUVSBMF &SB VO MVPHP
EFOTP EJ UFTUJ F USBNF DVMUVSBMJ DIF OPJ BOEBWBNP DFSDBOEP QFS QPUFSMJ JOUFTTFSF OFM
UFTTVUPEFMMBOPTUSBNFNFPSJBBVUPCJPHSBGJDBUFTUJFUSBNFQPQPMBUJEJPVUTJEFSSJCFMMJ
SJGVHJBUJ F EJ DSJUJDJ OFM QFOTJFSP F OFMMB WJUB DIF TJ FSBOP PQQPTUJ B RVFM TJTUFNB

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TPDJFUBSJPDIFWFEFWBNPEJFUSPMBNFNPSJBTUPSJBEFMMFHVFSSFFEFJDSJNJOJMBTDJBUJDJJO
FSFEJUÆ
ΖΖΖ
.JDBQJUÖJOTFHVJUPEJWJWFSFJOBMUSFDJUUÆFJOBMUSJQBFTJTQFSJNFOUBOEPOPOTPMP
SFBMUÆDVMUVSBMJEJWFSTFNBMhFNFSHFSFEJOVPWJTUSBUJQBTTBUJEFMMBNJBNFNPSJBDVMUVSBMF
* EJTDPSTJ F MF DPOUFTUB[JPOJ EJ #FSMJOP QFSTFSPNPMUB EFMMB MPSP SJMFWBO[B BMMB MVDF EJ
RVFMMF OVPWF FTQFSJFO[F *M MPSP DPMPSF F QFTPNOFNPOJDP TCJBEJWBOP NFOUSF OVPWJ
JOUFSFTTJ F QSPHFUUJ HVBEBHOBWBOP JM DFOUSP EFMMB TDFOB GPSOFOEP BM MBWPSP
BVUPCJPHSBGJDPOVPWPNBUFSJBMF	FUSBTGPSNBOEPRVFMMPWFDDIJP
5VUUBWJBOPOIBOOP
GBUUPTQBSJSFOÊSJNPTTPHMJTUSBUJQSFDFEFOUJ/POMJIBOOPOFNNFOPBTTPSCJUJMFOVPWF
FTQFSJFO[F OPO TJ TPOP USBTGPSNBUF JO NFNPSJF DPNQMFUBNFOUF BVUPOPNF EBMMF
QSFDFEFOUJ 5VUUF m F BODIF RVBMDVOB EJ QJÜ m TPOP BODPSB MÑ F EJ UBOUP JO UBOUP
TQVOUBOP JONPEP JOBTQFUUBUPF JNQSFWFEJCJMF&TPOPiMÑuOPOTPMPQFSDIÊIPBODPSB
	QJÜPNFOP
MPTUFTTPDFSWFMMPDIFBWFWPRVBOEPWJWFWPOFMQBMB[[PSJDPQFSUPEBJCVDIJ
MBTDJBUJ EBMMF HSBOBUF NB BODIF QFSDIÊ 	F QSJNB EJ UVUUP TVQQPOHP
 TUBOOP BODPSB
DJSDPMBOEPOFMMFJOOVNFSFWPMJOBSSB[JPOJEFMMBNFNPSJBDVMUVSBMFJODVJTJBNPJNNFSTJ
PHHJ 2VFTUF OBSSB[JPOJ EFMMB NFNPSJB OPO IBOOP VOB NFSB FTJTUFO[B NFOUBMF P
OFVSPMPHJDB NB TPOP DPODSFUJ[[BUF JO JOGJOJUJ BSUFGBUUJ NOFNPOJDJ TJNCPMJDJ EBHMJ
BQQVOUJQFSTPOBMJFMFDPOWFSTB[JPOJBJTJTUFNJTFNJPUJDJFBHMJBSUFGBUUJDIFGPSNBOPMP
TQB[JPTJNCPMJDPEFMMBOPTUSBDVMUVSB-FHHFSFMBMFUUFSBEJVOWFDDIJPBNJDPWFEFSFVOB
GPUPTVVOHJPSOBMFPJOUFSDFUUBSFRVBMDIFQBSPMBTVMMBNFUSPQPMJUBOBQVÖSJQPSUBSFBMMB
NFNPSJB VO FQJTPEJP MPOUBOP P VOhBUNPTGFSBmOPOOFDFTTBSJBNFOUFQSPWFOJFOUFEB
VOhFTQFSJFO[B iBVUFOUJDBu NB QJÜ QSPCBCJMNFOUF EB VO EJTDPSTP EFMMB NFNPSJB
QSFDFEFOUF JO DVJ FSB TUBUB VTBUB RVFMMhJNNBHJOF P JO DVJ TJ GBDFWB SJGFSJNFOUP B
RVFMMhBUNPTGFSB
°TPQSBUUVUUPOFMMFTUPSJFBVUPCJPHSBGJDIFFOFMMFTUPSJFEJWJUBDIFQPTTJBNPTUVEJBSF
JONBOJFSBNPMUPEFUUBHMJBUBDPTBTJHOJGJDBWJWFSFTJNVMUBOFBNFOUFJOEJWFSTJNPOEJEJ
FTQFSJFO[BQSFTFOUFFQBTTBUB2VJQPTTJBNPFTQMPSBSFJNVUBNFOUJTUJMJTUJDJNFUBGPSJDJ
OBSSBUJWJEJTDPSTJWJQFSDFUUJWJDIFDJQFSNFUUPOPEJGMVUUVBSFUSBUFNQJFWJUFEJWFSTFJO
NPEPDPTÑTQPOUBOFPF JOVODFSUPTFOTP JODPOTDJPEBQFOTBSFDIFUBMFEJOBNJDBTJB
EPWVUBBVOPTQFDJBMFQPUFSFPBRVBMDIFTPTUBO[BOBTDPTUBFBVUPOPNBiMhJODPOTDJPu
QFSMhBQQVOUP$SFEPDIFBJGJOJEJRVFTUBFTQMPSB[JPOFEFMMBOBUVSBGVHBDFFDBOHJBOUF
EFMMB WJUB MB OP[JPOF EJ TJNVMUBOFJUÆ TJB GPOEBNFOUBMF *OUSPEVSSF MB DBUFHPSJB EFMMB
OBSSB[JPOFOFMMPTUVEJPEFMMBWJUBFEFMMBNFNPSJBEFMMhVPNPTJHOJGJDBBQSJSTJVOBSFBMUÆB
NPMUJ TUSBUJ VOB SFBMUÆ DIF EPQPUVUUP QVÖ SJTVMUBSF JOEJTUJOHVJCJMF EB BMUSF SFBMUÆ
EJWFSTFNBQSFTFOUJ TJNVMUBOFBNFOUF *O BMUSFQBSPMFVOBEFMMF JNQMJDB[JPOJEFMMhJEFB
DIFWJWFSFSJDPSEBSFDBQJSFVOBWJUBTJB JOFTUSJDBCJMNFOUFNFTDPMBUPBMOBSSBSFTUBOFM
QSFOEFSFBUUPDIFMBSFBMUÆFTQFSJUBEFMMBWJUBÍMBSFBMUÆEJUBOUFQPTTJCJMJBMUSFWJUF/PO

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FTJTUFWJUBVNBOBDIFQPTTBFTTFSFFTBVSJUBJOVOSBDDPOUPPJOVOBTUPSJBBVUPCJPHSBGJDB
TFNQSFSJNBOFVOSFTJEVPOPOEFUUPVOTVSQMVTEJTJHOJGJDBUP	#SPDLNFJFS

$JBTDVOP EFHMJ TUSBUJ EJ NFNPSJB B DVJ IP BDDFOOBUP 	F MF MPSP DPNCJOB[JPOJ

DPNQPOHPOPVOUFTTVUPEJTJHOJGJDBUPDIFQPUSFCCFFTTFSFTVGGJDJFOUFGPSTFBTVHHFSJSF
VOWBMJEPPSNFHHJPTUPSJDPQFSVOBTUPSJBEJWJUB1PUSFCCFGPSOJSFBCCBTUBO[BNBUFSJBMF
QFS VOB QMBVTJCJMF DPTUSV[JPOF EhJEFOUJUÆ QFS VOB QPTTJCJMF WJUB SFBMF -hJEFB DIF MB
DPTDJFO[BBVUPCJPHSBGJDBEJVO JOEJWJEVPTJBBODPSBUBBWBSJFWJUFQPTTJCJMJ JNQMJDBVOB
OP[JPOFQPMJTFNJDBOPOTPMPEFMMBWJUBNBBODIFEFMUFNQP*MUFNQPEFMMhBVUPCJPHSBGJB
BSUJDPMBUPJOUVUUFMFGPSNFEFMSBDDPOUPEJWJUBOPOTPMPTJNVPWFBWBOUJFJOEJFUSPJO
DFSDIJTQJSBMJPFMMJTTJÍBODIFPSHBOJ[[BUPJOgestaltUFNQPSBMJQBSBMMFMFFTPWSBQQPTUF
EJ WJUF QPTTJCJMJ *M OPTUSP JP Í TFNQSF QJÜ SJDDP EJ RVBOUP OPO MP TJB OFM NPNFOUP
QSFTFOUFFQVÖFTTFSFBSUJDPMBUPOFMNPNFOUPQSFTFOUFQFSDIÊ MBQBSUJDPMBSF GPSNBEJ
WJUB JO DVJ DJ USPWJBNP JO RVFTUP TUFTTPNPNFOUP Í TPMUBOUP VOB EFMMF DPOGJHVSB[JPOJ
BDDJEFOUBMJEFMMBSFBMUÆVOBGSBNPMUFVHVBMNFOUFQPTTJCJMJSFBMUÆ
3FBMJPJNNBHJOBUFOBSSBUFPNFTTFJOBUUPTDPQFSUFOFMQBTTBUPPQSPJFUUBUFJOVO
GVUVSPMFOPTUSFWJUFQPTTJCJMJTPOPVOBQBSUFDPTUJUVUJWBEFJOPTUSJQSPHFUUJJEFOUJUBSJ$J
MFHBOPTJNVMUBOFBNFOUFBEJWFSTJNPOEJTPDJBMJFTUPSJDJFDPTÑ GBDFOEPDSFBOPRVFMMB
DIFQVÖFTTFSFDIJBNBUB MBOPTUSBOBSSB[JPOF JEFOUJUBSJBFTUFTB7JWFSFWJUFQPTTJCJMJ JO
NPOEJ QPTTJCJMJ Í JOTJUP OFMMB DPOEJ[JPOF VNBOB QFS JORVBESBSF MB RVFTUJPOF EB VO
QVOUP EJ WJTUB GJMPTPGJDP QJÜ HFOFSBMF Í JOTJUP OFMMB OPTUSB OBUVSB UBOUP RVBOUP MB
DBUFHPSJBEFMMhJQPUFUJDPmJMDPOHJVOUJWPmÍJOTJUBOFMMBNFOUFVNBOB6OBDPOTFHVFO[B
EJRVFTUBQSPTQFUUJWBÍMhJNQPTTJCJMJUÆEJEBSFQFSTDPOUBUPDIFDJTJBTPMPVOBTUPSJBVO
SBDDPOUPBVUPCJPHSBGJDPVOhVOJDBWFSBSBQQSFTFOUB[JPOFEFMMBWJUB
Ζ9
*ORVFTUPTBHHJPIPTPUUPMJOFBUPDIFMhFTTFSFVNBOPIBTFNQSFVODFSUPOVNFSPEJ
QSPHFUUJEJ WJUB WBSJF UJQPMPHJFEJ JEFOUJUÆ BVUPCJPHSBGJDIFVOBTTPSUJNFOUPEJEJWFSTF
SJTPSTFEJ TFOTP$IJBSBNFOUF MP TQFUUSPEJPQ[JPOJDBNCJBOFM UFNQPFB TFDPOEBEFM
NPOEPDVMUVSBMF-hBWFSFVOJOTJFNFEJOBSSB[JPOJBVUPCJPHSBGJDIFQFSEJWFSTJBNCJFOUJ
TPDJBMJÍGPOEBNFOUBMFOFMMFTPDJFUÆPDDJEFOUBMJEFMMBUBSEBNPEFSOJUÆFMBNBHHJPSQBSUF
EFMMFQFSTPOFÍDBQBDFEJDPTUSVJSOFEJOVPWFBMQSFTFOUBSTJEJOVPWFPDDBTJPOJ2VFTUP
SFQFSUPSJPDVMUVSBMFEJNPEFMMJOBSSBUJWJFBMUSJSFHJTUSJEJTDPSTJWJJOEJSJ[[BMFOPTUSFJEFF
TV DIJ TJBNP F MP GB JO NPEBMJUÆ EFMMF RVBMJ OPSNBMNFOUF OPO TJBNP B DPOPTDFO[B
	#SPDLNFJFS
0HOVOPEJOPJIB TWJMVQQBUPVOportfolioEJ JEFOUJUÆQPTTJCJMJ DIF
TPOP EJTQPOJCJMJ F QPTTPOP FTTFSF SFBMJ[[BUF JO WBSJ DPOUFTUJ DVMUVSBMJ B TFDPOEB EFMMF
EJWFSTFTUSBUFHJFEJTDPSTJWF"ODIFOFMMJNJUFEJVOQBSUJDPMBSFTDFOBSJPJOUFSBUUJWPmBE
FTFNQJPVOBDPOWFSTB[JPOFVOBEJTDVTTJPOFJOGBNJHMJBVOEJCBUUJUPBDDBEFNJDPmOPO
ÍEJGGJDJMFWFEFSFDIFTQFTTPWJÍQJÜEJVOQSPHFUUPJEFOUJUBSJPJOHJPDP4JBNPEJOPSNB
DPJOWPMUJ BM UFNQP TUFTTP JOQJÜEJVODPOUFTUPEhB[JPOFP JOUFSB[JPOFQPTJ[JPOBUJ JO
QJÜEJVOPTQB[JPEJTDPSTJWPFJNQFHOBUJJOQJÜEJVOQSPHFUUPEJWJUBBMVOHPUFSNJOF

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$SFEP DIF NPMUF EFMMF DBUFHPSJF USBEJ[JPOBMJ BCCJBOP GBMMJUP OFM DBUUVSBSF RVFTUP
NVMUJGPSNFUFTTVUPEJUFOUBUJWJTJNVMUBOFJJODVJTJBNPJNQFHOBUJVOUFTTVUPmFRVFTUP
QFHHJPSBVMUFSJPSNFOUF MF DPTF m DIFOPO SJTQFUUB MF MJOFFEJ DPOGJOF USPQQPOFUUF GSB
SFHOPEFMSFBMFFSFHOPEFMMBGJO[JPOFOÊUSBWJUFSFBMJFQPTTJCJMJ
/FM TVP TBHHJP 'SFFNBO DJ GPSOJTDF VO SFTPDPOUP EJGGFSFO[JBUP TV RVFTUP
NVMUJGPSNF UFTTVUP OBSSBUJWP EJ NFNPSJB JOEJWJEVBMF F TUPSJDB P DPMMFUUJWB 	'SFFNBO

 /FMMB TVB WJTJPOF EFMMhJEFOUJUÆ VNBOB F EFM TVP TWJMVQQP QFSÖ FHMJ TFHVF JM
QFSDPSTPGSFVEJBOP JMRVBMFIBVOPCJFUUJWPDIJBSPUSBTGPSNBSFMhes JO io MhJODPOTDJPJO
DPOTDJP JM MBUP PTDVSP EFMMhBOJNB JO VOB QBSUF USBTQBSFOUF EFMMB OPTUSB NFOUF F EFM
OPTUSPTÍ/FMQSPDFTTPBVUPCJPHSBGJDPJMQBTTBUPSFQSFTTPPJHOPSBUPWJFOFiFMBCPSBUPuF
USBTGPSNBUPOFMQSFTFOUFSJDPOPTDJVUP/FMMBTVBUFPSJBEFMMPTWJMVQQPNFOUBMF'SFVEB
TVB WPMUB TFHVÑ JM DMBTTJDP QFSDPSTP JMMVNJOJTUB SJTDIJBSBSF JM CVJP DPO JM MBWPSP EFMMB
SBHJPOF F EFMMhJOUFMMFUUP m VOB WJTJPOF EJ SJWFMB[JPOF 	P SJWFMB[JPOJ
 SJGMFTTB JO RVFM
RVJOUFTTFO[JBMFHFOFSFOBSSBUJWPJMMVNJOJTUBDIFÍJMBildungsroman.
)P DFSDBUP EJ JOUFHSBSF RVFTUhJNNBHJOF UFMFPMPHJDB TWJMVQQBOEP VO DPODFUUP EJ
NFNPSJB DVMUVSBMF DIF TJ GPDBMJ[[BTTF TVMMB DPOUJOVB JOUFSB[JPOF GSB BTQFUUJ TUPSJDJ F
JOEJWJEVBMJEFMSJDPSEBSFFEFMEJNFOUJDBSFBO[JDIÊTVVOJOTJFNFEJNFNPSJFDPMMFUUJWF
EBUF)PDFSDBUPEJEJNPTUSBSFDIFJMMBWPSPEFMMhBVUPCJPHSBGJBOPOÍOFDFTTBSJBNFOUFJM
SJTVMUBUPEFMSFOEFSFDPOTDJPVOVOJDPJODPOTDJPOBSSBUJWPCFOTÑEFMMhFTQSJNFSFQPTTJCJMJ
gestaltEFMMBWJUBEJVOJOEJWJEVPPgestaltEJWJUFQPTTJCJMJ
2VBMVORVF TJB MB TUPSJB FTQSFTTB TF MB TJ DPOTJEFSB VOhFMBCPSBUB DPTUSV[JPOF
BVUPCJPHSBGJDBEJ TJHOJGJDBUP FTTBOPOQVÖQSFUFOEFSFEJ FTTFSFPOUPMPHJDBNFOUF iQJÜ
QSPGPOEBu F CBTBUB TV TUSBUJ TUPSJDJ QJÜ iGPOEBNFOUBMJu EJ RVBMVORVF BMUSB TUPSJB
SBDDPOUBUBPOPOSBDDPOUBUBFOFNNFOPTJQVÖQSPWBSFDIFMBWJUBWJTTVUBBOUFDFEFOUF
BMMB prise de coscience OBSSBUJWB GPTTF TVQFSGJDJBMF GBMTB P JOTJHOJGJDBOUF %J GBUUP
FOUSBNCFMF MFUUVSFEJ'SFFNBOFNJBTVMMFFTQFSJFO[FB#FSMJOPTVHHFSJTDPOPDIFDJÖ
DIF GB TPHFSF UBMJ QSFUFTFEJNBHHJPS BVUFOUJDJUÆ OPO Í MB QSFTTJPOFEFM QBTTBUP DPNF
BGGFSNBWB 'SFVENB MB QSFTTJPOF EFM QSFTFOUF 4POP MF DJSDPTUBO[F TQFDJGJDIF EJ VOB
TJUVB[JPOF MPDBMF m DPNF QVSF RVFMMB DIF 'SFFNBO EFGJOJTDF MB iQSFEJTQPTJ[JPOF
FSNFOFVUJDBuEJVOBQFSTPOBmDIFHVJEBMBOBSSBUJWBEFMOPTUSPQSPHFUUPEJWJUBMVOHPMB
USBJFUUPSJBEJTDPSTJWBEJRVFMMB TJUVB[JPOFDVMUVSBMF *OEVCCJBNFOUFRVFTUFDJSDPTUBO[F
QPTTPOPUSBTGPSNBSFVOBDJUUÆJOVOBUFTUJNPOJBO[BWJWFOUFEJVOQBTTBUPEJPSSPSJDPTÑ
DPNFQPTTPOP USBTGPSNBSF MB TUFTTBDJUUÆ JOVOB UFTUJNPOJBO[BWJWFOUFEFMMB SFTJTUFO[B
DPOUSPRVFHMJTUFTTJPSSPSJ
7JTUPDPTÑJMQSPDFTTPBVUPCJPHSBGJDPOPODPNQBSFDPNFQSPDFTTPUFMFPMPHJDBNFOUF
EJSFUUP WFSTP MB TDPQFSUB EJ VO QBSUJDPMBSF QBTTBUP GJOP B RVFM NPNFOUP JHOPSBUP
SFQSFTTPPEJNFOUJDBUP3JTVMUBQJVUUPTUPDIFFTTPTJBVOGMVTTPDPOUJOVPEJJOUFSB[JPOJ
EJTDPSTJWF F JOUFSQSFUB[JPOJ DIF NVPWPOP VOB HSBOEF WBSJFUÆ EJ FTQFSJFO[F QBTTBUF
QSFTFOUJFGVUVSF
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